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究によって示されてきた（Gagnon, Brunyé, Robin, Ma­
honey, & Taylor 2011 ; Lakens, Semin, & Foroni, 2011 ; Lu,
Zhang, He, Zheng, & Hodges, 2014 ; Schubert, 2005 ; Zano­



















lated potential ; ERP）を用いた研究で示されている





































































Lewellen, Goldinger, Pisoni, & Greene, 1993）。例えば，




















最終的な参加者数は 29名（男性 8名・女性 21名）であ










矢印のフォントは Arial であった。それぞれの刺激は 1
文字につき視角 2.5°で呈示した。
実験に使用した PC はエプソンダイレクト社製 En­
deavor Pro 5300であり，ディスプレイは 24.5インチの
ASUS 社製 PG 258 Q であった。ディスプレイと参加者
との視距離（57.3 cm）を維持するためにあご台を使用
した。単語親密性評定課題の実施にはノート型パーソナ
ルコンピュータ（VAIO 社製 Z 3）を使用した。刺激呈
示および反応記録は PsychoPy（ver. 1.85.3 ; Peirce,
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（男性 6名，女性 21名）。平均年齢は 20.19歳（年齢範
囲：18歳～26歳，SD : 1.75）であった。加えて，単












（F（1, 26）＝0.51, p＝.48，偏 η2＝.02 ; F（1, 26）＝0.04, p
＝.85，偏 η2＝.001）。重要な点は，矢印の方向と単語カ
テゴリの有意な交互作用が認められたことである






































































































団想像課題（Group imagination task : Aaker & Lee,
2001）および類似点・相違点課題（Similarities and dif­


























実験 1と同様であった。実験に使用した PC は Apple 社
製 Mac mini であり，ディスプレイは 23.5インチの




ンピュータ（VAIO 社製 Z 3）を使用した。刺激呈示お
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題において，参加者が 2000 ms 以内に反応するよう制限
時間を設けた以外は，実験 1と同様の手続きであった。
I­C プライミング課題として，集団想像課題（Aaker




















































は有意ではなかった（F（1, 99）＜.001, p＝.99，偏 η2





（F（1, 99）＝48.73, p＜.001，偏 η2＝.33）ことと，I­C×
単語カテゴリ×矢印の交互作用が有意ではなかった（F
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